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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh selebriti endorser, 
self-brand connection, dan endorser-brand congruence terhadap ekuitas merek 
pada merek kosmetik Maybelline. Obyek penelitian ini adalah pengaruh selebriti 
endorser terhadap pembentukan self-brand connection dan ekuitas merek pada 
produk kosmetik Maybelline. Faktor-faktor yang diteliti adalah kredibilitas 
endorser, self-brand connection, endorser-brand congruence, dan ekuitas merek. 
Responden dalam penelitian ini berjumlah 200 orang yang menggunakan produk 
kosmetik Maybelline, dan mengetahui selebriti Pevita Pearce, serta pernah 
melihat pernah melihat iklan Maybelline dengan selebriti endorser Pevita Pearce. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling sedangkan analisis 
data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Hasil analisis PLS 
menunjukan kredibilitas endorser berpengaruh terhadap ekuitas merek dan self-
brand connection. Self-brand connection berpengaruh terhadap ekuitas merek. 
Self-bran connection tidak memoderasi pengaruh kredibilitas endorser terhadap 
ekuitas merek. Endorser-brand congruence tidak memoderasi pengaruh 
kredibilitas endorser terhadap ekuitas merek, tetapi Endorser-brand congruence 
memoderasi pengaruh kredibilitas endorser terhadap self-brand connection. 
 
Kata kunci : selebriti endorser, self-brand connection, endorser-brand 
congruence, ekuitas merek. 
 
